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d. PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE ACCESO A LOS CUERPOS 
DOCENTES UNIVERSITARIOS Y DE SUS RESPECTIVAS COMISIONES DE 
SELECCIÓN 




Cuerpo Docente Área de Conocimiento Nº Plazas 
 
Catedrático de Universidad Anatomía y Embriología Humana 1 
Catedrático de Universidad Ciencias de la Computación e I.A 1 
Catedrático de Universidad Derecho Internacional Privado 1 
Catedrático de Universidad Didáctica y Organización Escolar 1 
Catedrático de Universidad Farmacología 1 
Catedrático de Universidad Filología Griega 1 
Catedrático de Universidad Filología Latina 2 
Catedrático de Universidad Genética 1 
Catedrático de Universidad Lengua Española 1 
Catedrático de Universidad Matemática Aplicada 1 
Catedrático de Universidad Microbiología 1 
Catedrático de Universidad Nutrición y Bromatología 1 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
La propia del Área de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
Dª. Elisa Pérez Vera C.U. U.N.E.D.  
   
Secretario: 
D. Sixto Sánchez Lorenzo C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Esplugues Mota C.U. U. Valencia 
Dª. Mónica Guzmán Zapater C.U. U.N.E.D. 
D. Guillermo Palao Moreno C.U. U. Valencia 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Pilar Blanco-Morales Limones C.U. U. Extremadura 
 
Secretario: 
D. Rafael Arenas García C.U. U. Autónoma Barcelona 
 
Vocales: 
D. Javier Zamora Cabot C.U. U. Jaume I 
Dª. Blanca Vila Costa C.U. U. Autónoma Barcelona 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA GRIEGA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua y literatura griega medieval y moderna. Teatro popular neogriego, literatura neogriega (siglo 
XIX y XX) e Historiografía bizantina. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Antonio Melero Bellido C.U. U. Valencia 
   
Secretaria: 
Dª. Aurora López López  C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Andrés Pociña Pérez C.U. U. Granada 
Dª. Consuelo Ruiz Montero C.U. U. Murcia 
D. Ignacio Rodríguez Alfageme C.U. U. Complutense Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Manuel García Teijeiro C.U. U. Valladolid 
 
Secretaria: 
Dª. Elsa García Novo  C.U. U. Complutense Madrid 
 
Vocales: 
D. Emilio Crespo Güemes C.U. U. Autónoma Madrid 
Dª. Mercedes López Salvá C.U. U. Complutense Madrid 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA LATINA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Tradición clásica. Literatura latina. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José González Vázquez C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Eva Castro Caridad C.U. U. Santiago 
 
Vocales: 
D. Benjamín García Hernández C.U. U. Autónoma Madrid 
D. Gregorio Hinojo Andrés C.U. U. Salamanca 
Dª. Esperanza Torrego Salcedo C.U. U. Autónoma Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Manuel Molina Sánchez C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Concepción Fernández Martínez C.U. U. Sevilla 
 
Vocales: 
D. Juan Lorenzo Lorenzo C.U. U. Complutense Madrid 
D. Juan Fernández Valverde C.U. U. Pablo de Olavide 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGÍA LATINA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Latín vulgar. Métrica latina. 
 
MIEMBROS TITULARES  
Presidente: 
D. Andrés Pociña Pérez C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Rocío Carande Herrero C.U. U. Sevilla 
 
Vocales: 
D. José González Vázquez C.U. U. Granada 
D. Francisco José Talavera Esteso C.U. U. Málaga 
Dª. Aurora López López C.U. U. Granada 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Eustaquio Sánchez Salor C.U. U. Extremadura 
 
Secretaria: 





D. José Antonio Sánchez Marín C.U. U. Granada 
D. Manuel Molina Sánchez C.U. U. Granada 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MICROBIOLOGÍA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Microbiología. Microbiología ambiental. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José María Arias Peñalver C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Concepción Calvo Sainz C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Angustias Rivadeneyra Ruiz C.U. U. Granada 
D. Eulogio Bedmar Gómez P. Invest. C.S.I.C. 
D. Eustoquio Martínez Molina C.U. U. Salamanca 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. María Teresa González Muñoz C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mercedes Monteoliva Sánchez C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Eva Valdivia Martínez C.U. U. Granada 
D. Alfonso Ruiz-Bravo López C.U. U. Granada 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Interpretación Inglés-Español 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Pamela Faber Benitez C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Ángela Collados Aís C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Roberto Mayoral Asensio C.U. U. Granada 
Dª. Dorothy Anne Kelly C.U. U. Granada 
D. Juan Jesús Zaro Vera C.U. U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Fernando Toda Iglesia C.U. U. Salamanca 
 
Secretaria: 
Dª. Catalina Jiménez Hurtado C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Amparo Hurtado Albir C.U. U. Autónoma Barcelona 
D. Frederic Chaume Varela C.U. U. Jaume I 
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CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Genética 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Genética. Citogenética Molecular y Evolutiva 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Gonzalo Álvarez Jurado   C.U. U. Santiago de  C.                       
   
Secretario: 
D. José L. Oliver Jiménez C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Laura Sánchez Piñón C.U. U. Santiago de C. 
D. Rafael Lozano Ruiz C.U. U. Almería 
Dª. Laureana Rebordinos González C.U. U. Cádiz 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José L. Micol Molina C.U. U. Miguel Hernández 
 
Secretario: 
D. Juan Pedro Martínez Camacho C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Josefina Méndez Felpeto C.U. U. A Coruña 
D. José Carlos Zapata Babío C.U. U. Santiago de C. 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Farmacología 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Farmacología 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José Jiménez Martín   C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Juan M. Duarte Pérez C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Zarzuelo Zurita C.U. U. Granada 
Dª. Mª Jesús Sanz Ferrando C.U. U. Valencia 
Dª. Mercedes Salaíces Sánchez C.U. U. Autónoma de M. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Mª Jesús Monte Río C.U. U. Salamanca 
 
Secretario: 
D. Julio Gálvez Peralta C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. José P. de la Cruz Cortés C.U. U. Málaga 
Dª. Matilde Sierra Vega C.U. U. León 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Anatomía y Embriología Humana 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Anatomía Humana. Biomedicina Regenerativa: diferenciación, células madre y nuevas terapias. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Antonia Aránega Jiménez  C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Juan A. Mérida Velasco C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Carmen Cavada Martínez C.U. U. Autónoma de M. 
D.  Francisco Prada Elena C.U. U. Sevilla 
Dª. Mª Amparo Ruiz Torner C.U. U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Isabel de Andrés de la Calle C.U. U. Autónoma de M. 
 
Secretario: 
D. José Ramón Mérida Velasco C.U. U. Complutense de M. 
 
Vocales: 
Dª. Mª Concepción Reblet López C.U. U. País Vasco 
D. José Ramón Sañudo Tejero C.U. U. Complutense de M. 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Computación e I. A. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos y Metodología de la Programación. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Miguel Delgado Calvo-Flores  C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Joaquín Fernández Valdivia C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Amparo Vila Miranda C.U. U. Granada 
D.  José Muñoz Pérez C.U. U. Málaga 






D. Antonio González Muñoz C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Juan C. Cubero Talavera C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Olga Pons Capote C.U. U. Granada 
D.  José L. Pérez de la Cruz Molina C.U. U. Málaga 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Nutrición y Bromatología 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Nutrición y Bromatología. Bases moleculares y aplicaciones de la melatonina. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Herminia López García de la S.  C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Mariano Mañas Almendros C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Martín Bermudo C.U. U. Pablo Olavide de S. 
Dª.  Reyes Barberá Saez C.U. U. Valencia 
D. Antonio Sánchez Pozo C.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco Rincón León C.U. U. Córdoba 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Aranda Ramírez C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Gonzalo Zurera Cosano C.U. U. Córdoba 
Dª. Ana del Moral García C.U. U. Granada 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
 
CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Matemática Aplicada 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos matemáticos en la arquitectura. Aproximación multivariada mediante métodos 
variacionales a partir de datos exactos o con ruido; aplicaciones. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Pedro Martínez Amores  C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Victoriano Ramírez González C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Inmaculada Pérez de Guzmán M. C.U. U. Málaga 
Dª.  Mª Luz Gandarias Núñez C.U. U. Cádiz 
D. Juan Quesada Molina C.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco J. Muñoz Delgado C.U. U. Jaén 
 
Secretario: 
D. Pedro Torres Villarroya C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Rosa M. Donat Beneito C.U. U. Valencia 
Dª. Elena B. Medina Reus C.U. U. Cádiz 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lengua Española 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua española: Análisis del discurso y enseñanza de español como lengua extranjera. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Juan A. Moya Corral  C.U. U. Granada                      
   
Secretario: 
D. Antonio Martínez González C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Luís Cortés Rodríguez C.U. U. Almería 
Dª.  Ana Mª Vigara Tauste C.U. U. Complutense M. 
Dª. Milagros Aleza Izquierdo C.U. U. Valencia 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Antonio Briz Gómez C.U. U. Valencia 
 
Secretaria: 




D. José R. Gómez Molina C.U. U. Valencia 
Dª. Dolores Azorín Fernández C.U. U. Alicante 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 




CUERPO DOCENTE: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Didáctica y Organización Escolar 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Formación y desarrollo profesional del docente. Profesionalización de los docentes universitarios. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José Tejada Fernández  C.U. U. Autónoma Barcelona                     
   
Secretaria: 
Dª. Mª José León Guerrero C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Julio Cabero Almenara C.U. U. Sevilla 
Dª.  Lourdes Montero Mesa C.U. U. Santiago de C. 
D. Jesús Salinas Ibánez C.U. U. Islas Baleares 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Miguel A. Zabalza Beraza C.U. U. Santiago de C. 
 
Secretaria: 
Dª. Pilar Arnáiz Sánchez C.U. U. Murcia 
 
Vocales: 
D. Miguel A. Santos Guerra C.U. U. Málaga 
Dª. Araceli Estebaranz García C.U. U. Sevilla 
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PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS 
DE 





Cuerpo Docente Área de Conocimiento      Nº Plazas 
 
Titular de Universidad Análisis Matemático 3 
Titular de Universidad Anatomía y Embriología Humana 2 
Titular de Universidad Arquitectura y Tecnología de Comp. 1 
Titular de Universidad Biblioteconomía y Documentación 1 
Titular de Universidad Ciencia Política y de la Administración 2 
Titular de Universidad Ciencias Computación e I. Artificial 1 
Titular de Universidad Derecho Administrativo 2 
Titular de Universidad Derecho Mercantil 1 
Titular de Universidad Economía Aplicada 1 
Titular de Universidad Estadística e Investigación Operativa 1 
Titular de Universidad Estudios Hebreos y Arameos 2 
Titular de Universidad Filología Inglesa 1 
Titular de Universidad Física Aplicada 1 
Titular de Universidad Física Teórica 1 
Titular de Universidad Geodinámica Interna 1 
Titular de Universidad Historia e Instituciones Económicas 1 
Titular de Universidad Ingeniería de la Construcción 1 
Titular de Universidad Ingeniería Química 2 
Titular de Universidad Ingeniería Telemática 1 
Titular de Universidad Lógica y Filosofía de la Ciencia 1 
Titular de Universidad Matemática Aplicada 1 
Titular de Universidad Microbiología 1 
Titular de Universidad Nutrición y Bromatología 1 
Titular de Universidad Óptica 1 
Titular de Universidad Organización de Empresas 1 
Titular de Universidad Personalidad, Evaluación y Trat. Psic.. 2 
Titular de Universidad Proyectos de Ingeniería 1 
Titular de Universidad Química Analítica 1 
Titular de Universidad Química Inorgánica 1 
Titular de Universidad Teoría e Historia de la Educación 1 
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COMISIONES DE SELECCIÓN PARA CONCURSOS DE ACCESO 
A 
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
 
CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Anatomía Humana. Procesos de diferenciación normales y patológicos: nuevas terapias. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Antonia Aránega Jiménez C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. José Carlos Prados Salazar T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan Antonio Mérida Velasco C.U. U. Granada 
Dª. Consolación Melguizo Alonso T.U. U. Granada 
Dª. Mª Angustias Palomar Gallego C.E.U. U. Rey Juan Carlos I 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José Ramón Mérida Velasco C.U. U. Complutense Madrid 
 
Secretario: 
D. Juan Antonio Marchal Corrales T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Prada Elena C.U. U. Sevilla 
Dª. Celia Vélez Fernández T.U. U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia e investigación propia asignada al Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Miguel Jerez Mir C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Fernando Fernández Llebrez González T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Robles Egea C.U. U. Granada 
Dª. María José Villaverde Rico T.U. U. Complutense 
Dª. Elena García Quitián T.U. U. Autónoma Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Juan Montabes Pereira C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Trenzado Romero T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Demetrio Castro Alfín C.U. U. Pública de Navarra 
D. Ramón Vargas Machuca C.U. U. Cádiz 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Comunicación Política. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Miguel Jerez Mir C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Manuel Trenzado Romero T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Esther del Campo García C.U. U. Complutense Madrid 
D. Manuel Alcántara Sáez C.U. U. Salamanca 
Dª. Mª José Canel  Crespo T.U. U. Complutense Madrid 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Juan Montabes Pereira C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Javier Jordán Enamorado T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Robles Egea C.U. U. Granada 
Dª. Susana Corzo Fernández T.U. U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud: Terapia ocupacional, Medicina, Enfermería y 
Fisioterapia. Problemas de inferencia con datos categóricos aplicados al diagnóstico. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Antonio Martín Andrés C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Juan de Dios Luna del Castillo C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Requena Guerrero T.U. U. Granada 
Dª. Ana María Aguilera del Pino T.U. U. Granada 
Dª. Purificación Galindo Villardón T.U. U. Salamanca 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José Miguel Angulo Ibáñez C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. María del Mar Rueda García C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Mariano Valderrama Bonnet C.U. U. Granada 
Dª. María Dolores Ruiz Medina C.U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua hebrea Moderna. Judaísmo medieval: ciencia. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 




Dª. Aurora Salvatierra Ossorio T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Carrete Parrondo C.U. U. Salamanca 
D. Mariano Gómez Aranda Cient. Tit. C.S.I.C.  
D. Camilo Álvarez de Morales y Ruiz-Matas         Invest. Cient.  C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Ángeles Navarro Peiró C.U. U. Complutense Madrid 
 
Secretaria: 




D. Luis Fernando Girón Blanc C.U. U. Complutense 
D. José Ramón Ayaso Martínez T.U. U. Granada 















Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua hebrea moderna. Lingüística hebrea medieval. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Dolores Ferre Cano C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Aurora Salvatierra Ossorio T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Federico Corriente Córdoba C.U. U. Zaragoza 
D. Juan Pedro Monferrer Sala T.U. U. Córdoba 
Dª. María Ángeles Gallego García Cient. Tit. C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Emilio Molina López C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Beatriz Molina Rueda T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel Sáenz-Badillos Pérez C.U. U. Complutense Madrid 
D. Ahmed-Salem Ould Mohamed-Baba T.U. U. Complutense Madrid 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: GEODINÁMICA INTERNA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Geodinámica Interna. Geología Estructural. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José Miguel Martínez Martínez  C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Antonio Azor Pérez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Ana Crespo Blanc C.U. U. Granada 
D. Juan Carlos Balanyá Roure T.U. U. Pablo de Olavide 
Dª. Inmaculada Expósito Ramos T.U. U. Pablo de Olavide 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José Fernando Simancas Cabrera C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. José Miguel Azañón Hernández C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. César Rodríguez Ranero Prof. Inves. C.S.I.C.  
Dª. María del Carmen Comas Minondo Prof. Inves. C.S.I.C. 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: MATEMÁTICA APLICADA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Matemáticas en Economía. Polinomios ortogonales en varias variables. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Francisco Marcellán Español C.U. U. Carlos III de Madrid 
   
Secretaria: 
Dª. Teresa Encarnación Pérez Fernández T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Andrei Martínez Finkelshtein C.U. U. Almería 
D. Miguel Piñar González T.U. U. Granada 
Dª. Chelo Ferreira González T.U. U. Zaragoza 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Alicia Cachafeiro López C.U. U. Vigo 
 
Secretaria: 
Dª. María Álvarez de Morales Mercado T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Eduardo Godoy Malvar C.U. U. Vigo 
D. Alejandro Zarzo Altarejos T.U. U. Politécnica Madrid 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Psicología de la Personalidad. Mecanismos Psicofisiológicos de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Jaime Vila Castellar C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Nieves Pérez Marfil T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. M. Carmen Fernández-Santaella Santiago C.U. U. Granada 
D. Gustavo A. Reyes del Paso T.U. U. Jaén 
Dª. Pilar Cobos Álvarez T.U. U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Juan F. Godoy García C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Francisca López Torrecillas T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Elvira Mendoza Lara C.U. U. Granada 
Dª. Nieves Valencia Naranjo T.U. U. Jaén 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Psicología de la salud. Salud, bienestar y calidad de vida en las mujeres durante la menopausia. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Jaime Vila Castellar C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Francisca López Torrecillas T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. M. Carmen Fernández-Santaella Santiago C.U. U. Granada 
D. José Antonio Carrobles Isabel C.U. U. Autónoma Madrid 
D. Antonio del Pino Pérez C.U. U. La Laguna 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Vicente E. Caballo Manrique C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Nieves Vera Guerrero T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Dolores Calero García C.U. U. Granada 
D. José Olivares Rodríguez T.U. U. Murcia 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA ANALÍTICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Propia del Área de Conocimiento. Calidad en Química Analítica, Alimentaria, Ambiental y Clínica. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Carmen Cruces Blanco C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Ana María García Campaña T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ángel Ríos Castro C.U. U. Castilla La Mancha 
Dª. Mª Antonia Martín Carmona T.U. U. Complutense Madrid 
D. Alberto Escarpa Miguel T.U. U. Alcalá de Henares 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Luís Fermín Capitán Vallvey C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Luís Cuadros Rodríguez C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. José Juan Santana Rodríguez C.U. U. Las Palmas 
Dª. Lourdes Arce Jiménez T.U. U. Córdoba 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: QUÍMICA INORGÁNICA 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Química Inorgánica. Materiales Inorgánicos Moleculares. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Juan Manuel Salas Peregrín C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Jorge Andrés Rodríguez Navarro C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. María Angustias Romero Molina C.U. U. Granada 
D. Santiago Álvarez Reverter C.U. U. Barcelona 
Dª. Blanca Manzano Manrique C.U. U. Castilla La Mancha 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Juan Niclós Gutiérrez C.U. U. Granada 
 
Secretario: 




Dª. Purificación Sánchez Sánchez T.U. U. Granada 
D. Félix Jalón Sotes C.U. U. Castilla La Mancha 
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  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería de la Construcción 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Procedimientos de Construcción I. Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en obras de 
Ingeniería Civil. Tecnologías de Construcción en pavimentos de carreteras. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Manuel Fernández Cánovas C.U. U. Politécnica de M. 
   
Secretario: 
D. Antonio Menéndez Ondina T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Victoria Borrachero Rosado C.U. U. Politécnica Valencia 
D. Daniel Castro Fresno T.U. U. Cantabria 
Dª. Belén González Fonteboa T.U. U. A Coruña 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco Ballester Muñoz C.U. U. Cantabria 
 
Secretario: 
D. Juan José del Coz Días T.U. U. Oviedo 
 
Vocales: 
Dª. Amparo Moragues Terrades C.U. U. Politécnica de M. 
D. José A. González Pérez T.U. U. Sevilla 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Biblioteconomía y Documentación 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Bibliometría y cienciometría. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Evaristo Jiménez Contreras C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Ana Mª Muñoz Muñoz T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Elías Sanz Casado C.U. U. Carlos III Madrid 
D. Emilio Delgado López-Cozar T.U. U. Granada 
Dª. Carmen Gálvez Martínez T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Mercedes Caridad Sebastian C.U. U. Carlos III Madrid 
 
Secretario: 
D. Rafael Ruiz Pérez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Celia Chaín Navarro C.U. U. Murcia 
D. Antonio A. Ruiz Rodríguez C.E..U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Proyectos de Ingeniería 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Organización y Gestión de Proyectos y Obras de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 
Proyectos de Ingeniería en el tratamiento de aguas mediante tecnologías de membranas. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José L. Ayuso Muñoz C.U. U. Córdoba 
   
Secretario: 
D. Germán Martínez Montes T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Asunción Baquerizo Azofra C.U. U. Granada 
D. Miguel A. Gómez Nieto T.U. U. Granada 
Dª. Mª José Polo Gómez T.U. U. Córdoba 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Joaquín Ordieres Meré C.U. U. Politécnica M. 
 
Secretario: 
D. José I. Rojas Sola T.U. U. Jaén 
 
Vocales: 
Dª. Mª Rosario Vidal Nadal C.U. U. Jaume I de Castellón  
D. Juan de Oña López T.U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Mecánica de fluidos. Vigilancia tecnológica y desarrollo de productos. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Pedro González Tello C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. José Mª Vicaría Rivillas T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Encarnación Jurado Alameda C.U. U. Granada 
D. José A. Sánchez Pérez C.U. U. Almería 
Dª. Ana I. García López T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Vicente Bravo Rodríguez C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Antonia Reyes Requena T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Eugenia Martínez Sancho C.U. U. Granada 
D. Alberto Moya López T.U. U. Jaén 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Anatomía y Embriología Humana 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Anatomía Humana. Diferenciación como estrategia terapéutica: genes suicidas y nuevos fármacos. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Antonia Aránega Jiménez C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. José C. Prados Salazar T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan A. Mérida Velasco C.U. U. Granada 
Dª. Consolación Melguizo Alonso T.U. U. Granada 
Dª. Mª Angustias Palomar Gallego C. E. U. U. Rey Juan C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José Ramón Mérida Velasco C.U. U. Complutense M. 
 
Secretario: 
D. Juan A. Marchal Corrales T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Prada Elena C.U. U. Sevilla 
Dª. Celia Vélez Fernández T.U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Química 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en simulación y optimización de procesos químicos. Investigación en hidrólisis 
enzimática de proteínas lácteas . 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Fernando Camacho Rubio C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Germán Luzón González T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Encarnación Jurado Alameda C.U. U. Granada 
Dª. Ana I. García López T.U. U. Granada 
D. Sebastián Delgado Díaz C.U. U. La Laguna 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Pedro González Tello C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mercedes Fernández Serrano T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Eugenia Martínez Sancho C.U. U. Granada 
Dª. Francisca M. Calero de Hoces T.U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Historia e Instituciones económicas 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en historia económica e investigadora: historia empresarial e historia del seguro. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Gabriel Tortella Casares C.U. U. Alcalá 
   
Secretario: 
D. Gregorio Núñez Romero-Balmas C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Nuria Puig Raposo T.U. U. Complutense M. 
Dª. Paloma Fernández Pérez T.U. U. Barcelona 
D. José Luís García Ruiz T.U. U. Complutense M. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. José Morilla Crit C.U. U. Alcalá 
 
Secretaria: 




D. Carlos Larrinaga Rodríguez T.U. U. Granada 
Dª. Clara E. Núñez Romero-Balmas T.U. U.N.E.D. 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Teoría e Historia de la Educación 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Pedagogía social. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Enrique Gervilla Castillo C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Pilar Casares García T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Petra Mª Pérez Alonso Geta C.U. U. Valencia 
Dª. Susana Torío López T.U. U. Oviedo 
D. Alfonso Fernández Herrería T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Miguel A. Pereyra García Castro C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Julián Luengo Navas T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Gloria Pérez Serrano C.U. U.N.E.D. 
Dª. Mª Rosario Limón Mendizábal  T.U. U. Complutense M. 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Óptica 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Óptica geométrica, óptica física y colorimetría avanzada. Fórmulas de diferencias de color, espacios 
uniformes de color, color en alimentos y color en imágenes. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Enrique Hita Villaverde C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Eva Mª Valero Benito T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Joaquín Campos Acosta Cient. T. C.S.I.C 
Dª. Mª Sagrario Millán García-Varela C.U. U. Polit.Cataluña 
D. Manuel Melgosa Latorre C.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco J. Romero Mora C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª del Mar Pérez Gómez C.E.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jaume Pujol Ramo C.U. U. Polit.Cataluña  
Dª. Mª Isabel Suero López C.U. U. Extremadura 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Análisis Matemático 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Análisis Funcional. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Rafael Payá Albert C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Miguel Martín Suárez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Bernardo Cascales Salinas C. U. U. Murcia 
Dª. Mª Dolores Acosta Vigil C.U. U. Granada 
Dª. Josefa Lorenzo Ramírez T.U. U. Sevilla 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Armando Reyes Villena Muñoz C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Ginés López Pérez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Domingo García Rodríguez C.U. U. Valencia  
Dª. Mª Jesús Carro Rosell C.U. U. Barcelona 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Análisis Matemático 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Análisis real. Análisis funcional. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Rafael Payá Albert C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Domingo García Rodríguez C.U. U. Valencia 
 
Vocales: 
Dª. María Dolores Acosta Vigil C. U. U. Granada 
Dª. Mª Luisa Soriano Comino T.U. U. Extremadura 
D. Armando R. Villena Muñoz C.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Juan F. Mena Jurado C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Jesús Araujo Gómez C.U. U. Cantabria 
 
Vocales: 
Dª. Mª Angeles Japón Pineda T.U. U. Sevilla 
Dª. Mª Teresa de J. Bermúdez de León T.U. U. La Laguna 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Análisis Matemático 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Análisis real. Análisis funcional. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Juan F. Mena Jurado C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Jesús Araujo Gómez C.U. U. Cantabria 
 
Vocales: 
Dª. María Dolores Acosta Vigil C. U. U. Granada 
Dª. Mª Luisa Soriano Comino T.U. U. Extremadura 
D. Armando R. Villena Muñoz C.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Rafael Payá Albert C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Domingo García Rodríguez C.U. U. Valencia 
 
Vocales: 
Dª. Mª Angeles Japón Pineda T.U. U. Sevilla 
Dª. Mª Teresa de J. Bermúdez de León T.U. U. La Laguna 
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  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho Mercantil 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
La  propia del  Área de Derecho mercantil. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Mª José Morillas Jarillo C.U. U. Carlos III- Madrid 
   
Secretario: 
D. José L. Pérez-Serrabona González C.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Fernando Valenzuela Garach C. U. U. Granada 
D. Juan I. Peinado Gracia C.U. U. Málaga 
Dª. Mª Victoria Petit Lavall C.U. U. Jaime I- Castellón 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Rafael Illescas Ortiz C.U. U. Carlos III-Madrid 
 
Secretario: 
D. Luís Mª Miranda Serrano C.U. U. Córdoba 
 
Vocales: 
D. Agustín Madrid Parra C.U. U. Pablo Olavide-Sevilla 
D. David A. Morán Bovio C.U. U. Cádiz 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Lógica y Filosofía de la Ciencia. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Filosofía del Lenguaje y Metafísica Analítica. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Juan José Acero Fernández C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Esther Romero González T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Carlos Moya Espí C. U. U. Valencia 
D. Sebastián Álvarez Toledo T.U. U. Salamanca 
Dª. Margarita Vázquez Campos T.U. U. La Laguna 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Mª José Frápolli Sanz C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Cristina Corredor Lanas T.U. U. Valladolid 
 
Vocales: 
D. Manuel García-Carpintero Sánchez-M. C.U. U. Barcelona 
D. Álvaro Moreno Bergareche C.U. U. País Vasco 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho Administrativo. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Derecho Administrativo. Parte general y parte especial. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Estanislao Arana García C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Mª Asunción Torres López T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Pérez Gálvez C. U. U. Almería 
D. Rafael Barranco Vela C.E.U. U. Granada 
Dª. Francisca Villalba Pérez T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Federico Castillo Blanco C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Leonor Moral Soriano T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. José I. Morillo Velarde C.U. U. Pablo Olavide-Sevilla 
D. Ignacio Jiménez Soto T.U. U. Granada 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Derecho Administrativo. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Derecho Administrativo. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Estanislao Arana García C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Mª Asunción Torres López T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Pérez Gálvez C. U. U. Almería 
D. Rafael Barranco Vela C.E.U. U. Granada 
Dª. Francisca Villalba Pérez T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Federico Castillo Blanco C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Leonor Moral Soriano T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. José I. Morillo Velarde C.U. U. Pablo Olavide-Sevilla 
D. Ignacio Jiménez Soto T.U. U. Granada 






















Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Microbiología. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Microbiología . Geomicrobiología: biomineralización bacteriana. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José Mª Arias Peñalver C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Antonia Fernández Vivas T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Teresa González Muñoz C. U. U. Granada 
D. Juan J. Borrego García C.U. U. Málaga 
D. Nabil Benomar El Bakali T.U. U. Jaén 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Mercedes Maqueda Abreu C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mª Victoria Martínez Toledo T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jesús González López C.U. U. Granada 
D. Manuel Martínez Bueno T.U. U. Granada 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Nutrición y Bromatología. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Actividad docente en la asignatura troncal de “Nutrición y Bromatología” correspondiente a la 
Licenciatura en Farmacia. Actividad investigadora “Repercusiones de la ingesta de compuestos 
avanzados de Maillard sobre el metabolismo gastrointestinal y óseo”. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Herminia López Garcia de la S. C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Dolores Ruiz López T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Rincón León C. U. U. Córdoba 
Dª. Concepción Cid Canda T.U. U. Navarra 
D. Francisco J. Morales Navas             Invest. Cient. C.S.I.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco Martín Bermudo C.U. U. Pablo Olavide 
 
Secretario: 
D. Miguel Navarro Alarcón T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Reyes Barberá Sáez C.U. U. Valencia 
Dª. Iciar Astiasarán Anchía T.U. U. Navarra 





















Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Economía Aplicada. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Economía política. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Juan de D. Jiménez Aguilera C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Francisco J. Sáez Fernández T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Andrés J. Picazo Tadeo C. U. U. Valencia 
Dª. Ángeles García Valiñas T.U. U. Oviedo 
Dª. Carmen D. Dávila Quintana T.U. U. Las Palmas de G.C. 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Carlos Usabiaga Ibañez C.U. U. Pablo Olavide 
 
Secretario: 
D. Francisco González Gómez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Jorge Calero Martínez C.U. U. Barcelona 
Dª. Mª Ángeles Sánchez Domínguez T.U. U. Granada 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Organización de Empresas. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Economía de la empresa. Gestión de la calidad empresarial. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Emilio P. Díez de Castro C.U. U. Sevilla 
   
Secretaria: 
Dª. Antonia Ruiz Moreno T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco J. LLorens Montes C. U. U. Granada 
Dª. Mª del Mar Fuentes Fuentes T.U. U. Granada 
D. Antonio J. Verdú Jover T.U. U. Miguel Hernández 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Antonio Leal Millán C.U. U. Sevilla 
 
Secretaria: 
Dª. Beatriz Minguela Rata T.U. U. Complutense de M. 
 
Vocales: 
D. Lucio Fuentelsaz Lamata C.U. U. Zaragoza 
Dª. Mª Ángeles Montoro Sánchez T.U. U. Complutense de M. 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Filología Inglesa 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Lengua inglesa. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. José L. Martínez-Dueñas Espejo C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Miguel A. Martínez-Cabeza Lombardo T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Celestino Deleyto Alcalá C. U. U. Zaragoza 
Dª. Chantal Pérez Hernández T.U. U. Málaga 
Dª. Laura Hidalgo Downing T.U. U. Autónoma Madrid 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Karín Vilar Sánchez C.U. U. Granada 
 
Secretario: 




D. Jesús M. Nieto García C.U. U. Jaén 
D. Pascual Pérez Paredes T.U. U. Murcia 























Cuesta del Hospicio s/n 
18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Aplicada 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Fundamentos físicos de la ingeniería y física aplicada a telecomunicaciones. Análisis de 
componentes independientes en imágenes de radar e hiperespectrales. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Carmen Carrión Pérez C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Delfina Bastos González T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio Molina Cuevas C. U. U. Granada 
D. Francisco Martínez López T.U. U. Granada 
D. Pedro Bernaola Galán T.U. U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Yolanda Castro Díez C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Inmaculada Foyo Moreno T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Lucas Alados Arboledas C.U. U. Granada 
D. Jorge Portí Durán T.U. U. Granada 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Física Teórica 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Mecánica teórica. Aspectos gravitacionales e implicaciones cosmológicas en teorías de cuerdas. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Fernando Cornet Sánchez del Águila C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Manuel Masip Mellado T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Inés Grau Tamayo T. U. U. Granada 
Dª. Yolanda Lozano Gómez T.U. U. Oviedo 
D. Enric Verdaguer Oms C.U. U. Barcelona 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Francisco del Águila Giménez C.U. U. Granada 
 
Secretario: 
D. Manuel Pérez-Victoria Moreno de B. T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Nuria Rius Dionis T.U. U. Valencia 
D. Javier Más Soler T.U. U. Santiago de C. 
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18071 Granada
 
  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Arquitectura y Tecnología de Computadores 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en tecnología y organización de computadores del grado en ingeniería informática. 
Investigación en arquitecturas de procesamiento utilizando hardware reconfigurable. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Alberto Prieto Espinosa C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Begoña del Pino Prieto T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Eduardo Ros Vidal C. U. U. Granada 
Dª. Ester Martín Garzón T.U. U. Almería 
D. Luís F. Romero Gómez T.U. U. Málaga 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Julio Ortega Lopera C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Mancia Anguita López T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco Pelayo Valle C.U. U. Granada 
Dª. Marta Beltrán Pardo T.U. U. Rey Juan Carlos 
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  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 





CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Zoología 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia de fisiología animal. Fisiología y nutrición de peces. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Manuel de la Higuera González C.U. U. Granada 
   
Secretaria: 
Dª. Mª del Carmen Hidalgo Jiménez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Manuel García Gallego C. U. U. Granada 
D. Gabriel Cardenete Hernández T.U. U. Granada 
Dª. Mª Dolores Suárez Medina T.U. U. Almería 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidenta: 
Dª. Ana Sanz Rus C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Laura García Rejón T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Juan M. Pleguezuelos Gómez C.U. U. Granada 
D. Eugenio A. Martín Cuenca T.U. U. Granada 
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  Consejo de Gobierno 
  Universidad de Granada 




CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Zoología 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Docencia en zoología. Conservación de la diversidad. Coevolución. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidenta: 
Dª. Marina Blas Esteban C.U. U. Barcelona 
   
Secretaria: 
Dª. Carmen Zamora Muñoz T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mª Ángeles Marcos-García C. U. U. Alicante 
D. Juan G. Martínez Suárez T.U. U. Granada 
D. Francisco Sánchez Piñero T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Manuel Soler Cruz C.U. U. Barcelona 
 
Secretaria: 
Dª. Mª del Carmen Hidalgo Jiménez T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Mercedes Campos Aranda              Profa. Invest. C.S.I.C. 
Dª. Josefina Garrido González T.U. U. Vigo 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería Telemática 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Sistemas y servicios telemáticos. Análisis y detección de ataques de denegación de servicio. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Miguel Soriano Ibáñez C.U. U. Politécnica Cataluña 
   
Secretario: 
D. Pedro García Teodoro T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Ioannis  Dimitriadis Damoulis C. U. U. Valladolid 
Dª. Lidia Fuentes Fernández T.U. U. Málaga 
D. Jesús Esteban Díaz Verdejo T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Vicente Casares Giner C.U. U. Politécnica Valencia 
 
Secretario: 
D. Juan Manuel López Soler T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Francisco J. López Muñoz C.U. U. Málaga 
Dª. Mónica Aguilar Igartua T.U. U.  Politécnica Cataluña 
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CUERPO DOCENTE: TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
 
ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA A DESARROLLAR:  
Teoría de algoritmos y algoritmos bioinspirados. 
 
MIEMBROS TITULARES  
 
Presidente: 
D. Francisco  Herrera Triguero C.U. U. Granada 
   
Secretario: 
D. Miguel García Silvente T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
D. Antonio González Muñoz C. U. U. Granada 
Dª. Mª José del Jesús Díaz T.U. U. Jaén 
Dª. Mª Carmen Pegalajar Jiménez T.U. U. Granada 
 
 
MIEMBROS SUPLENTES  
 
Presidente: 
D. Enrique Herrera Viedma C.U. U. Granada 
 
Secretaria: 
Dª. Silvia Acid Carrillo T.U. U. Granada 
 
Vocales: 
Dª. Irene Luque Ruiz C.U. U. Córdoba 
D. Sebastián Ventura Soto T.U. U. Córdoba 
Dª. Rosa Mª Rodríguez Sánchez T.U. U.  Granada 
 
 
 
 
 
